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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan progran-pogram pembangunan khususnya
yang dibiyayai oleh Dana Pembangunan Desa Kelurahan (DPDK),mengidentifikasi faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap pelaksanaan program pembangunan dan mengetahui persepsi masyarakat tentang
program tersebut.
Penelitian adalah suatu penelitian dengan menggunakan metode Survei dan tipe deskriptif dengan
menggunakan teknik pengumpulan data kuisioner dan wawancara serta pengamatan, untuk analisa data
digunakan secara kualitatif yang didukung data kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPDK ini cukup membantu keuangan desa dalam melaksanakan
kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin dan tidak cukup untuk kegiatan-kegiatan fisik karena dananya sangat
terbatas. Sedangkan penilaian masyarakat dengan adanya program DPDK pada tingkat desa/kelurahan
dipandang belum cukup bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat karena lebih terfokus pada pada
kelompok tertentu yang sesuai dengan keinginan kepala desa. Pencairan dana yang tidak tepat waktu dan
sering terlambat,adanya potongan baik pada tingkat kabupaten maupun disetor langsung kepala desa ke
Camat setelah pencairan dana.
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